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AIB Studi : revista di biblioteconomia e scienze dell’ informazione. [en línia]. Roma: Associazione italiana 
biblioteche. Disponible a:  <http://aibstudi.aib.it/>. ISSN: 2239-6152. 
 
  
African Book Publishing Record, The. [en línia]. Ribérac: Cécile Lomer. Disponible a:  
<https://www.degruyter.com/view/j/abpr>. ISSN: 1865-8717.  
 
  
Alexandria : Journal of the National and International Library and Information Issues. [en línia]. Aldershot : 
Gower Publishing. Disponible a: <http://journals.sagepub.com.sire.ub.edu/loi/ala>. ISSN: 0955-7490. 
 
  
American libraries. [en línia]. Chicago: American Library Association. Disponible a:  





Anales de documentación. [en línia]. Murcia: Servicio de Publicaciones, Universidad de Murcia. Disponible a: 
<http://revistas.um.es/analesdoc/>. ISSN: 1575-2437. 
 
  
Anàlisi: quaderns de comunicació i cultura. [en línia]. Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona. 
Disponible a: <https://www.raco.cat/index.php/Analisi>. ISSN: 2340-5236. 
 
  
Anuari de l'Observatori de Biblioteques, Llibres i Lectura. [en línia]. Barcelona: Facultat de Biblioteconomia i 
Documentació, Universitat de Barcelona; Observatori sobre Biblioteques, Llibres i Lectura. Disponible a: 
<https://www.raco.cat/index.php/AnuariObservatori>. ISSN: 2014-0088. 
 
  
Anuario de cine español. [en línia]. Madrid: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Instituto de Cine y 




Anuario ThinkEPI. [en línia]. Barcelona: Grupo ThinkEPI. Disponible a:  







Arte fotográfico: revista de la imagen. [en línia].  Madrid: Ediarte. Disponible a:  
<https://www.artefotografico.es/revistas/arte-fotográfico/>. ISSN: 0514-9193. 
 
  
Atalante, L’: revista de estudios cinematográficos. [en línia]. València: El camarote de Père Jules; Associació 
Cinefòrum Atalante. Disponible a: <http://www.revistaatalante.com/>. ISSN: 2340-6992. 
 
  
Bibliographica. [en línia]. Mèxic: Instituto de Investigaciones Bibliográficas. Disponible a:  
<https://bibliographica.iib.unam.mx>. ISSN: 2594-178X. 
 
  
Bibliothek Forschung und Praxis. [en línia]. Göttingen: Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen. 
Disponible a: <https://www.degruyter.com/view/j/bfup>. ISSN: 1865-7648. 
 
  







BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació. [en línia]. Barcelona: EUBD. Disponible a: 
<http://bid.ub.edu/>. ISSN: 1575-5886. 
 
  
Bulletin des Bibliothèques de France. [en línia]. Paris: Direction des bibliothèques de France. Disponible a: 
<http://bbf.enssib.fr/>. ISSN: 1292-8399. 
 
  
Cataloging and Classification Quarterly. [en línia].  New York: Haworth Press. Disponible a:  
<http://www.tandfonline.com/toc/wccq20/current>. ISSN: 1544-4554. 
 
  
Clip: boletín de SEDIC. [en línia]. Madrid: SEDIC, Sociedad Española de Documentación e Información 
Científica. Disponible a: <https://clip.sedic.es/>. ISSN: 1137-0904. 
 
  
Collection management. [en línia]. New York: Haworth Press. Disponible a:  







College & Research Libraries. [en línia]. Chicago: American library association. Disponible a:  
<https://crl.acrl.org/index.php/crl>. ISSN: 2150-6701. 
 
  
COMeIN: Revista dels Estudis de Ciències de la informació i de la Comunicació. [en línia]. Barcelona: UOC. 
Disponible a: <http://comein.uoc.edu>. ISSN: 2014-2226. 
 
  
Comunicació: revista de recerca i d'anàlisi. [en línia]. Barcelona: Societat Civil de Comunicació. Disponible a: 
<https://www.raco.cat/index.php/Comunicacio>. ISSN: 2014-0444. 
 
  
Comunicación: revista internacional de comunicación audiovisual, publicidad y estudios culturales. [en línia]. 
Sevilla: Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad y Literatura (Universidad de Sevilla). 
Disponible a: <http://www.revistacomunicacion.org/>. ISSN: 1989-600X. 
 
  
Comunicar: revista científica de comunicación y educación. [en línia]. Huelva: Grupo Comunicar, Colectivo 







Desiderata: biblioteconomía en España. [en línia]. Sevilla: Academia Auxiliar de Biblioteca. Disponible a: 
<http://desiderataonline.com/>. ISSN: 2445-0650. 
 
  
Documentación de las Ciencias de la Información. [en línia]. Madrid: Universidad Complutense. Disponible a: 
<http://revistas.ucm.es/index.php/DCIN>. ISSN: 1988-2890. 
 
  
Documentation et bibliothèques. [en línia]. Montréal: Association canadienne des bibliothécaires de langue 
française. Disponible a: <https://www-erudit-org.sire.ub.edu/fr/revues/documentation/>. ISSN: 2291-8949. 
 
  
The electronic library. [en línia]. Bradford: MCB University Press. Disponible a:  
<https://www-emeraldinsight-com.sire.ub.edu/loi/el>. ISSN: 0264-0473. 
 
  
Enredadera: boletín electrónico de la Red de Bibliotecas del CSIC. [en línia]. Madrid: Red de Bibliotecas del 






Evidence Based Library and Information Practice. [en línia]. Canada: University of Alberta. Disponible a: 
<https://journals.library.ualberta.ca/eblip/index.php/EBLIP>. ISSN: 1715-720X. 
 
  
Filmhistoria online. [en línia]. Barcelona: Universitat de Barcelona, Parc Científic. Disponible a:  
<http://revistes.ub.edu/index.php/filmhistoria>. ISSN: 2014-668X. 
 
  
Hipertext.net. [en línia]. Barcelona: Sección Científica de Ciencias de la Documentación. Departamento de 
Periodismo y de Comunicación Audiovisual, Universitat Pompeu Fabra. Disponible a:  
<https://raco.cat/index.php/Hipertext/>. ISSN: 1695-5498. 
 
  
Ibersid: revista de sistemas de información y documentación. [en línia]. Zaragoza: Prensas Universitarias de 
Zaragoza. Disponible a: <https://www.ibersid.eu/ojs/index.php/ibersid/>. ISSN: 2174-081X. 
 
  







Imagofagia: Revista de la Asociación Argentina de Estudios de Cine y Audiovisual. [en línia]. Argentina: 
Asociación Argentina de Estudios de Cine y Audiovisual. Disponible a:  
<http://www.asaeca.org/imagofagia/index.php/imagofagia>. ISSN: 1852-9550. 
 
  
Index.comunicación: revista científica de comunicación aplicada [en línia]. Madrid: Universidad Rey Juan 
Carlos. Disponible a: <http://journals.sfu.ca/indexcomunicacion>. ISSN: 2174-1859. 
 
  
Información, cultura y sociedad. [en línia]. Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires. Disponible a:  
<http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/ICS>. ISSN: 1851-1740. 
 
  
Information technology and libraries. [en línia]. Chicago: Library and Information Technology Association. 
Disponible a: <https://ejournals.bc.edu/ojs/index.php/ital>. ISSN: 0730-9295. 
 
  
Information visualization. [en línia]. Hampshire : Palgrave Macmillan. Disponible a:  





Information - Wissenschaft & Praxis. [en línia]. Frankfurt: German Society for Information Science and 
Information Practice. Disponible a: <https://www.degruyter.com/view/j/iwp>. ISSN: 1619-4292. 
 
  
JASIST: Journal of the Association for Information Science and Technology. [en línia]. Hoboken: 
John Wiley & sons. Disponible a: <https://onlinelibrary.wiley.com/loi/23301643>. ISSN: 2330-1643. 
 
  
Journal of Documentation. [en línia]. Bradford: MCB University Press. Disponible a:  
<https://www.emeraldinsight.com/journal/jd>. ISSN: 0022-0418. 
 
  
Journal of Education for Library and Information Science. [en línia]. Seattle: Association for Library and 




Library Hi Tech. [en línia]. Bradford: MCB University Press. Disponible a:  






Library management. [en línia]. Bradford: MCB University Press. Disponible a:  
<https://www-emeraldinsight-com.sire.ub.edu/loi/lm>. ISSN: 0143-5124. 
 
  
The Library Quarterly. [en línia]. Chicago: University of Chicago Press. Disponible a:  
<https://www-journals-uchicago-edu.sire.ub.edu/loi/lq>. ISSN: 0024-2519. 
 
  
Library Resources & Technical Services. [en línia]. Chicago: American Library Association. Disponible a: 
<https://journals.ala.org/index.php/lrts>. ISSN: 2159-9610. 
 
  
Libri: international library review. [en línia]. Copenhaguen: Munksgaard. Disponible a:  
<https://www-degruyter-com.sire.ub.edu/view/j/libr>. ISSN: 0024-2667. 
 
  
Métodos de información. [en línia]. València: Associació Valenciana d'Especialistes en Informació.  






Mise au point. [en línia]. Paris: Association française des enseignants chercheurs en cinema et audiovisuel. 
Disponible a: <https://journals.openedition.org/map/>. ISSN: 2261-9623. 
 
  





Pecia Complutense. [en línia]. Madrid: Universidad Complutense de Madrid, Biblioteca historica.  
Disponible a: <http://webs.ucm.es/BUCM/pecia/>. ISSN: 1698-272X. 
 
  
Portal: libraries and the academy. [en línia]. Baltimore: Johns Hopkins University Press. Disponible a:  
<http://muse.jhu.edu/journal/159>. ISSN: 1531-2542. 
 
  
Preservation, Digital Technology & Culture (PDT&C). [en línia]. Bentley: Gibbons, Leia; USA: Gracy, Karen F. 






Profesional de la Información, El. [en línia]. León: El Profesional de la Información. Disponible a:  
<https://recyt.fecyt.es/index.php/EPI>. ISSN: 1386-6710. 
 
  
Public Services Quarterly. [en línia]. Binghamton: Haworth Information Press . Disponible a:  
<https://www.tandfonline.com/loi/wpsq20>. ISSN: 1522-8959. 
 
  
Quaderns del CAC. [en línia]. Barcelona: CAC. Disponible a:  
<https://www.cac.cat/acords-recerca/revista-quaderns-del-cac>. ISSN: 2014-2242. 
 
  
Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken. [en línia]. Roma: Deutsches 
Historisches Institut. Disponible a: <https://www.degruyter.com/view/j/qfiab>. ISSN: 1865-8865. 
 
  
Reading Room, The: A Journal of Special Collections. [en línia]. Buffalo, NY: University Archives, University at 





Reference and user services quarterly. [en línia]. Chicago: American Library Association. Disponible a: 
<https://journals.ala.org/index.php/rusq>. ISSN: 2195-2965. 
 
  
Reference Librarian, The. [en línia]. New York: Haworth Press. Disponible a:  
<https://www.tandfonline.com/toc/wref20/current>. ISSN: 0276-3877. 
 
  
Research library issues. [en línia]. Washington DC: Association of Research Libraries . Disponible a:  
<http://publications.arl.org/rli>. ISSN: 1947-4911. 
 
  
Restaurator: international journal for the preservation of library and archival material. [en línia]. München: 
K.G. Saur. Disponible a: <http://www.degruyter.com.sire.ub.edu/view/j/rest>. ISSN: 0034-5806. 
 
  
Revista española de documentación científica. [en línia]. Madrid: Instituto de Información y Documentación 





Revista general de información y documentación. [en línia]. Madrid: Servicio de publicaciones, Universidad 
Complutense de Madrid. Disponible a: <http://revistas.ucm.es/index.php/RGID>. ISSN: 1132-1873. 
 
  
Revista interamericana de bibliotecología. [en línia]. Medellín: la Escuela. Disponible a:  
<http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/RIB>. ISSN: 0120-0976. 
 
  
RUIDERAe: Revista de Unidades de Información. [en línia]. Ciudad Real: Universidad de Castilla la Mancha. 
Disponible a: <https://revista.uclm.es/index.php/ruiderae>. ISSN: 2254-7177. 
 
  
Science and Technology Libraries. [en línia]. Binghamton, NY: Haworth Press. Disponible a:  
<https://www-tandfonline-com.sire.ub.edu/loi/wstl20>. ISSN: 0194-262X. 
 
  
Scire: Representación y Organización del Conocimiento. [en línia]. Zaragoza: Universidad de Zaragoza. 










Secuencias: revista de historia del cine. [en línia]. Madrid: Universidad Autónoma de Madrid. Disponible a: 
<https://revistas.uam.es/secuencias>. ISSN: 2529-9913. 
 
  
Technical Services Quarterly. [en línia]. New York: Harworth Press. Disponible a: <http://
www.tandfonline.com/loi/wtsq20>. ISSN: 0731-7131. 
 
  
Telos: cuadernos de comunicación, tecnología y sociedad. [en línia]. Madrid: FUNDESCO. Disponible a: 
<https://telos.fundaciontelefonica.com/>. ISSN: 0213-084X. 
 
  






Unicum: revista de l'Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya. [en línia]. 
Barcelona: Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya. Disponible a: 
















Revistes en format electrònic  




Library Technology Reports. [en paper i en línia]. Chicago: American Library Association. Disponible a: 
<https://journals.ala.org/index.php/ltr>. ISSN: 0024-2586. 
 
  
Lligall. [en paper i en línia (accés restringit)]. Barcelona: Associació d’Arxivers de Catalunya. Disponible a: 
<https://arxivers.com/publicacions/revista-lligall/>. ISSN: 1130-5398. 
 
  
TK. [en paper i en línia]. Pamplona: Asociación Navarra de Bibliotecarios y Bibliotecarias. Disponible a: 
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